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Penggunaan Augmented Reality untuk Memfasilitasi Perubahan Representasi 
Konseptual Siswa tentang Sistem Pernapasan dan Kemampuan Berpikir Kreatif 
 
Annisa Syafigha Putri 
1600374 
 
Augmented Reality (AR) merupakan teknologi tepat guna dalam pendidikan yang dapat 
memvisualisasikan objek maya menjadi seolah nyata. Dalam biologi, konsep sistem 
pernapasan mencakup konsep konkret dan abstrak seperti proses biologis yang tidak dapat 
diamati secara langsung. AR dapat mempermudah pemahaman siswa dalam memahami 
konsep yang abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi penggunaan AR 
dalam memfasilitasi perubahan representasi konseptual siswa tentang sistem pernapasan 
dan kemampuan berpikir kreatif. Penelitian ini menggunakan metode Quasy Experimental 
dengan desain Non-Equivalent Control Group Design. Sampel terdiri dari 30 siswa di kelas 
eksperimen dan 30 siswa di kelas kontrol. Dalam pelaksanaannya pembelajaran pada kelas 
eksperimen menggunakan AR dengan memindai marker yang terdapat pada LKS dan pada 
kelas kontrol melaksanakan pembelajaran menggunakan power point. Data dikumpulkan 
menggunakan tes uraian yang diberikan saat sebelum dan setelah pembelajaran untuk 
mengukur perubahan representasi konseptual dan kemampuan berpikir kreatif pada setiap 
indikator. Perubahan representasi konseptual siswa dianalisis berdasarkan pada 
penggunaan bentuk dan level representasi serta akurasi dan kedalaman konsep. Hasil 
penelitian menunjukkan AR dapat memfasilitasi perubahan bentuk dan level representasi. 
Kelas eksperimen menunjukkan akurasi dan kedalaman konsep yang lebih baik 
dibandingkan kelas kontrol. Perubahan bentuk representasi didominasi oleh bentuk tulisan 
dalam pretest, berubah menjadi tulisan & gambar dalam posttest. Perubahan level 
representasi didominasi oleh level makroskopik dalam pretest, berubah menjadi level 
mikroksopik dalam posttest. Hasil uji t untuk kemampuan berpikir kreatif menunjukkan 
perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa AR dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif.  
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Using Augmented Reality to Facilitate Student’s Representation Conceptual Change 
about Respiratory System and Creative Thinking Skills 
 
Annisa Syafigha Putri 
1600374 
 
Augmented Reality (AR) is an appropriate technology in education that can visualize object 
into reality. In biology, the concept of respiratory system includes concrete and abstract 
concept such as biological process that cannot observed directly. AR can facilitate students’ 
understanding to the abstract concepts. The purpose of this study was to identify the use of 
AR in facilitating students’ representation conceptual change about respiratory system and 
their creative thinking skills. This study used the Quasy Experimental Design method with 
the design Non-Equivalent Control Group Design. The sample consisted of 30 students in 
experimental class and 30 students in control class. The implementation learning in the 
experimental class use AR by scanning the markers provided in worksheet and in the 
control class carried out learning by using power point. The data was collected using essay 
item test given before and after learning to measure change of the conceptual representation 
and each indicator of creative thinking skill. The analysis of students’ representation 
conceptual change is based on the type and level of representation as well as the accuracy 
and depth of concept. The result of the study showed that AR can facilitate type and level 
of representation change. The experimental class showed better accuracy and depth of 
concept comparing the control class. Type of representation change which was dominated 
by text in pretest, change into text & pictures in posttest. Level of representation change 
which was dominated by macroscopic level in pretest, change into microscopic level in 
posttest. The result of t test for creative thinking skill showed significant difference between 
experimental and control class. This study suggest that using AR can affect student creative 
thinking skill.  
 
 
Keyword: Augmented Reality, Respiratory System, Change of Conceptual Representation, 
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